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Интернет-сайт модели «бизнес для потребителя» (B2C) — это один 
из наиболее распространенных видов сайтов. Бизнес-сайты B2C 
осуществляют непосредственные продажи предлагаемых производителями 
или продавцами товаров покупателям через интернет. Разработка 
интернет-сайтов данного типа является выгодной для бизнеса, поскольку 
помогает повысить доступность товаров компании. Из-за того, что модель 
B2C стала очень популярной, соответственно увеличились требованиям, 
предъявляемым к сайтам данной модели. На сегодняшний день 
существуют большое количество сайтов, написанных на данной модели, 
все они конкурируют между собой для получения наилучших позиций в 
поисковых системах и привлечение внимания потенциальных покупателей.  
Сегодня мало предложить потенциальным покупателям просто 
товар. Современный пользователь посещает B2C сайты также за 
комфортными условиями покупки, качественным обслуживанием, быстрой 
доставкой. Для того, чтобы привлечь покупателей, сайт стараются 
дополнить новым функционалом. Одно из направлений – это предложить 
не только товар, но и услуги, относящийся к этому товару. В данный 
работе описан сайт, который разработан для интернет-магазина по 
продажи сантехники и сопутствующих услуг. Пример одной из 
реализованных услуг приведен на рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1 - Реализация услуг на сайте 
Для разработки сайта была использована СMS “OpenCart”.  
OpenCart  — это движок интернет-магазинa, который может быть 
установлен на любом веб-сервере с поддержкой PHP и MySQL. Относится 
к разряду свободного программного обеспечения. 
